






I heard that the J-4 teacher is very strict.
B:ええ,がくせいは　まいにち　ごじかんぐらい　べんきょうを
Yes, I heard that his students are made to study for about
させられる　そうですよ｡
five hours every day.
Drills :































































II. Substitution and Transformation Drill
1.うちへ　かえる　　わたしはせんせいに　うち-かえらされました｡
I was made to go home by my teacher.
2.すわる
わたしは　せんせいに　すわらされました｡
3.あつい　おふろに　はいる
わたしはせんせいに　あつい　おふろに　はいらされました｡
4.うまに　のる
わたしは　せんせいに　うまに　のらされました｡
5.しゃしんを　とる
わたしは　せんせいに　しゃしんを　とらされました｡
6.たつ　　わたしは　せんせいに　たたされました｡
7.まつ　　わたしは　せんせいに　またされました｡
8.うそを　いう
わたしは　せんせいに　うそを　いわきれました.0
9.たかい　はんを　かう
わたしは　せんせいに　たかい　ほんを　かわされました｡
10.たばこを　すう
わたしは　せんせいに　たばこを　すわされました｡
ll.じび､きを　つかう
わたしは　せんせいに　じびきを　つかわされました｡
12.ほんを　かいに　いく
わたしは　せんせいに　ほんを　かいに　いかされました｡
13｡かんじを　かく
わたしは　せんせいに　かんじを　かかされました｡
14.テープを　きく
わたしは　せんせいに　テ-プを　きかされました｡
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15.およぐ
わたしは　せんせいに　およがされました｡
16.おさけを　のむ
わたしは　せんせいに　おさけを　のまされました｡
17.ほんを　よむ
わたしは　せんせいに　はんを　よまされました｡
18.にはんごを　はなす
わたしは　せんせいに　にほんごを　はなさせられました｡
19.きものを　きる
わたしは　せんせいに　きものを　きさせられました｡
20.おきしみを　たべる
わたしは　せんせいに　おきしみを　たべさせられました｡
21.えいごを　おしえる
わたしは　せんせいに　えいごを　おしえさせられました｡
21.八じに　わせだへ　く　る
摺mi.
わたしは　せんせいに　八じに　わせだ-　こさせられました｡
23･卑じかん　べんきょう(を)する
わたしは　せんせいに　五じかん　べんきょう(を)させられま
した｡
24.けっこん(を)する
わたしは　せんせいに　けっこん(を)させられました｡
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